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que se articulan a redes nacionales e internacionales, para dar a conocer su ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????? ???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
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algunas constantes: lograr el control de su territorio y recursos naturales, ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
los territorios en donde tienen lugar.??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????-
nas de las principales interrogantes que se abordan en este libro, que reúne ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????IV??????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????? ????????? ??????? ??? ???????????????????????????????????? ?????????? ????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????-??????????????????????????????????????????????????????????????????????XXI, ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????-??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????, un ??????????????????????? y un ???? ?????????????-
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????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????VIDA, ?????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????ONG???????????????? ?????????????????????????? ??????????? ?????????? ????????????AC (IMDEC? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????1 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
cia relegada a segundo plano por los ???????????????????????, que creen que ????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1. Este caso se analiza con más detalle en el texto “Panorama de conflictos socioambientales en Jalisco”, 
incluido en este libro.
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
social en el centro del análisis y soluciones. En otras palabras, se requieren ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Los conflictos socioambientales en México
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-???????????????????????????????????????????????????????????????????????
Mexicanos (PEMEX) por la destrucción que este había causado en tierras ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
de Pátzcuaro (ORCA???????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ????????????? ????????????
Santa Fe de la Laguna, Michoacán.2???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
2. Para una descripción detallada de estos dos movimientos, véanse, por ejemplo, Flores, Paré y 
Sarmiento (1988), Bray (1997) y Velázquez García (2010).
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????????????????????????????????? ???????????????? ???????????????????-
nitario (Bray ?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????? ??????-???????? ???????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????-?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
Jalisco, La Parota en Guerrero, Paso de la Reina en Oaxaca, y la Picachos ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ???????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
tro en el Distrito Federal hasta Tláhuac; el proyecto de aeropuerto en San ????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ????? ????? ???? ?????? ????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????-????????????????????????????????????????????????????
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??????? ?????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ????????????? ?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ????????????????????????????????????????????-
tantes redes nacionales para coordinar las luchas ecologistas en México: la ??????????????????? ????????????RDMN), que nació en enero de 2001, ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
los Ríos (MAPDER??????????????????????????????????????????????????
de Afectados por la Minería (REMA), creada durante el V Encuentro del 
MAPDER?????????????????????????????????? ???????????????????????????-
tales (ANAA???????????????????????????????????????????????????????????????
organizaciones locales y regionales (Barreda, 2010). Por otra parte, estas ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ??????? ??? ????????????? ???? ?????????????? ??? ?????????????? ???
diferentes países.???????????????????? ???????????????????????????? ?????????????????-??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????-?????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
todo en el ????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-??????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
a pobres contra ricos, ni a poderosos contra débiles”, e ilustra esto con ???????? ????????? ??? ??? ????????? ????????? ????????? ?????? ????? ????? ??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-?????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????? ?????????????????? ????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
su colaboración con la ANAA?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
han sido atendidos por parte de la prensa nacional, ni tienen representación 
en la ANAA?????????????????????????????????????????????????????????????????
la localización de sitios en resistencia, los recursos afectados o en disputa, ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-?????????? ????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????-
bio en el rol del estado y las luchas de poder que debilitan las capacidades ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ?????????????? ????? ?????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ??????????????????????? ???????????????????? ?COP16), ?????????? ?????????? ?? ??????? ??? ?????? ????? ????????????? ??? ???????????????????? ???????? ???????? ???????? ????????? ??? ???????????? ??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ??????-???????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????COP16, y los contrasta con las ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ?????????? ?? ?? ??????? ????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????? ????????? ????? ???????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????-
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ANAA y en su capítulo regional (la ????????????????????????????????????????????ARAA??????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ??????????????????????????????????? ??? ??????? ????????? ???????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
en El Salto y Juanacatlán; los planes para construir la presa Arcediano en la ???????????? ?????????????????????????????????????? ?? ???????????????? ????-??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?????????? ????? ??????????? ?? ????????? ????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
con respecto a la cancelación del proyecto Arcediano, la detención de la ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ????????????????????????????????????????????????
obstinación del gobierno para seguir adelante con la construcción de la presa el ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
la lucha de un pueblo que se resiste a desaparecer”, escrito por Cecilia ????????????????????????????????????????? ????????????????????? ???????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????-??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ??????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ???????????? ??????? ????? ???? ????????????? ??????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ?????????????????? ????????? ??????????????????????????????????????????????????????
Francisco de Ixcatán, ubicada en la Barranca del río Santiago, dentro de los ?? ????????? ???????????? ??????????????????????????????????????? ???????????????????????? ???????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ??????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ???????? ???????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
deterioro del lago y su entorno. Dichos procesos se articulan por tres ejes:????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-???????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????? ??? ???????????? ???????????? ??? ????????? ???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-?????????????? ? ?? ??????????????????????????????????? ?????? ?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
del Laboratorio de Desarrollo Rural (LDR??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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